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場 所：角間キャンパス総合教育棟５Ｆ Ｄ１１演習室 
テーマ：オーストラリアの大学評価システム 
講 師：Dorte Kristoffersen（Audit Director, Australian Universities Quality Agency／ 
オーストラリア大学質保証機構 評価部長） 











日時：2月 22 日(火) 午後１時より  場所：総合教育棟 A101 
１．「金沢大学生」心の悩み ─学生相談の事例から─  
鈴木 健一（金沢大学保健管理センター助教授） 
２．高校生・受験生からみた「金沢大学」 












































 13:00-13:10 開会挨拶 鹿野勝彦（金沢大学教育担当理事） 
 13:10-14:00  第１報告「関西大学文学部改革と教育の課題」 
        山本冬彦（関西大学文学部教授） 
 14:00-14:50  第２報告「九州大学２１世紀プログラムで育ったもの 
－卒業生の輩出を迎えて－」 
        副島雄児（九州大学高等教育総合開発研究センター教授） 
  14:50-15:00   （休憩） 
  15:00-15:50  第３報告「学生の主体的学びを促す教育システム」 
        田中毎実（京都大学高等教育研究開発推進センター教授） 
  15:55-16:55 ディスカッション「学士課程教育の再構築について考える」 
  16:55-17:00  閉会挨拶 青野透（金沢大学大学教育開発･支援センター長） 
17:15-19:00   情報交換会 
 
セミナー問い合わせ、情報交換会申し込み 
  西山宣昭（大学教育開発･支援センター） e-mail: nnishiya@ge.kanazawa-u.ac.jp
